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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01105008 - Kalkulus Differensial
: 1C
















 25 HELLA JUSRA
 2 Rabu
21 Okt 2020
 25 HELLA JUSRA
 3 Rabu
28 Okt 2020
 25 HELLA JUSRA
 4 Rabu
4 Nov 2020
 25 HELLA JUSRA
 5 Rabu
11 Nov 2020
 25 HELLA JUSRA
 6 Rabu
18 Nov 2020
 25 HELLA JUSRA
 7 Rabu
25 Nov 2020
 25 HELLA JUSRA
 8 Rabu
16 Des 2020
 25 HELLA JUSRA




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01105008 - Kalkulus Differensial
: 1C
















 25 HELLA JUSRA
 10 Rabu
6 Jan 2021
 25 HELLA JUSRA
 11 Rabu
13 Jan 2021
 25 HELLA JUSRA
 12 Rabu
20 Jan 2021
 25 HELLA JUSRA
 13 Rabu
27 Jan 2021
 25 HELLA JUSRA
 14 Rabu
3 Feb 2021
 25 HELLA JUSRA
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HELLA JUSRA, M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
